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erreichbaren ) Liiftausschlufs ganz unverhdert  bleibt, 
wogegen beim Oeffiieii des Gefafses sogleich Blauung 
eintritt. 
4 )  dafs das  reine feuchte Iodblei erst in Monaten in be- 
merkenswerther Menge zersebt wird; 
5) dafs die Verhindullg dabri Iod verliert, heller wird 
uiid nleiliyperoiyd uiid Carbonnt gebildet werden; 
6) dafs alle Iod absorbirenden Substanzen das Iodhlei 
fur das Licht sensibilisiren wie Starke (vergl. P o gg. 
Ann. 1865, ‘so. 5. V o g e l :  Iodsilber); 
7 ) dafs Gemenge mit Sensibilisatoren im diffusen Lichte 
unverlindert bleiben, dafs Star kegemenge sich im Son- 
neiilicbt momentan, alsdann, der Iusolationsztit ziem- 
lich gleiclilaufend, dunkler stahlblau farbt. 
])as Chlorblei wird voiu Lichte in keiner Weise ver- 
andert; bei Versucheii ist zu bedenken, dafs Pb C1 uiid K J 
sich umsetzen, so dak die Chlorreactiou auf die Stzrke niir 
miiglicli ist, weun CI in Gasform auf KJ-Stzrke trifft. 
XIV. Polarisationsprisma von R a r t n a c k  und 
P r a z m  ow ski .  
H r .  D e l e u i l  hat kiirzlich der Pariser Acadernie, zufolge 
der Compt. rend. T. LXII, p .  149, folgende Notiz iibergeben. 
Das Nicol’sche Prisma, das kastlichste unter den ver- 
schiedenen Polarisations -Instrumenten, zeigt jedoch ver- 
schiedene Uebelstande, die wir uns erlauben hier anzu- 
geben. 
1. Der Ein- und Austritt der Lichtstrahlen, welche 
voraussetzlich der Richtung der Axe des Prismas folgen, 
geschieht sehr schief gegen die Ein- und Austrittsflache. 
Die geringsten Fehler im Schnitt, die bei einer so weichen 
Substanz wie der Kalkspath unvermeidlich sind, machen 
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sicli bei den Incidenzeu tinter zieinlich betrlchtlichen Wiiikelu 
durch anregelinabige Brechungen sehr merklich. Jedesmal, 
wenn die Strahlen, nach ihrem Durchgang dnrch das Prisma, 
ein Bild, ein reelles oder virtuelles, bilden sollen, ist es ver- 
worren oder schlecht begrauzt. 
Die Lauge des Prismas, welche gleich ist der Pro- 
jection seiner grofsen Diagonale auf die Richtiing der Strah- 
len, ist selir betrachtlich, und verhindert dadurch oft die 
Anwendung dieses vortrefflichen Polarisators, weil auf den 
Apparaten kein Platz dazu ist. 
3. Das Gesichtsfeld, obgleich es 22 bis 23 Grade uin- 
spannt, ist nicht grofs genug. 
Durch das Studium des Ganges der im Kalkspath durch 
Doppelbrechung getrennten Strahlen sind wir dahin ge- 
langt, diesem Apparat eine bequemere Form zu geben, wo- 
bei er kiirzer ist ,  eiii Gesichtsfeld von 35O hat und die 
FlYchen des Ein- und Austritts winkelrecht gegen die Rich- 
tung der Strahlen liegen. 
Um dieseii Zweck zii erreichen, mufste man dem Schnitt 
des Krystalls eine andere Richtung geben, als im gewohn- 
lichen Nicol, und ein Klebmittel aufsucben, welches dem 
Gesichtsfeld eine grofsere Ausdehnung gabe wie der Ca- 
nadabalsam. 
In der That machen beiui Nicol die beiden nach ihrem 
Eintritt getrennten Strahlen einen zieinlich beschrankten 
Winkel mit der Hauptaxe des Krystalls und treffen die 
Balsamschicht mit Geschwindigkeiter~, die, verglichen mit 
dem Geschwindigkeitsunterschied in der auf der Axe win- 
kelrechten Ebene, wenig verschieden sind. Der ordentliche 
Strahl allein erleidet eine totale Reflexion auf einer nicht 
bedeutenden Strecke und giebt ein relativ beschranktes 
Feld. 
Stellt man sich als wesentliche Bedingung, dafs die Strah- 
len beim Eintritt- und Austritt minkelrecht gerichtet seyen, 
so ist der vortheilhafteste Schnitt des Krystalls der gegeli 
die Axe winkelrechte; dieser ist es, welcher dem Gesichts- 
felde die grofste Ausdehnung gewahrt, bei gewissen Kleb- 
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IWinkeId. Ein- 
Brecllungs- i und Austritts- 
index des Iflachen mit dcr 
Klebniittels ~ Ebene des 
Sclinitts 
mittelti bis zu 35 Grad. 1st eininal dcr Scbuiti so geroacht, 
so schleift inaii die Flaclien des Eiii- uiid Austritts unter 
Winhehi init der Ebeiie des Schiiitts, wcfche Functioiien 
\. o111 Brechungsindex des Klebmittels sind. 
Folgendes sind dic Winkel,  welche man, je nach der 
Natur des Klebmittels, der E m  und Austrittsflache gegen 
die Schnitt-Ebeiie gebeu i d s ,  uin eiii gegeii die Axe des 
Prisiiias gleichinafsig gelagertes Gesichtsfeld zu erhalten. 
W i n k e l -  
des ausde'lnung 
des 'Ge-  
siclrtsfeldes 
L i n g e  
Prisrna 
Canadabalsarn 
Leinol 
Mohn61 
Copaivaebalsarn 
I I 
330 
35 
1,549 790,O 5 3  
1,507 76 ,5 3,7 
1,485 73 ,5 34 35 
1,463 71 ,I 390 28 
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